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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk menngetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan 
Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju di kampung Berumbung Baru Kecamatan 
Dayun Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus 
Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju yang kemudian dijadikan oleh penulis 
sebagai key informan penelitian sebanyak 5 orang. Dalam pengumpulan data, 
penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil dari 
lokasi penelitian dilapangan. Analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini adalah analisa kualitatif deskriptif. Adapun akuntabilitas koperasi yang penulis 
jadikan variable penelitin adalah: 1) Akuntabilitas organisasi dan manajemen, 2) 
Akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota, dan 3) akuntabilitas 
keuangan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 
pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Maju yang ada di Kampung 
Berumbung Baru termasuk kedalam kategori baik. Hal ini terbukti dari hasil 
observsi dan wawancara peneliti kepada pengurus koperasi bahwa pertanggung 
jawaban yang dilakukan koperasi sudah sesuai dengan peraturan penerapan 
akuntabilitas koperasi yang di terbitkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah. Saran yang diberikan yaitu untuk kedepannya Koperasi Unit 
Desa (KUD) Karya Maju lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Dan 
diharapkan pengelola koperasi memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang 
dalam penerapan akuntabilitas koperasi. 
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